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Laika Karabey'den tambur ve Türk Muskisi 
nazariyatı dersleri, Hüseyin Sadettin Arel'den 
Türk Musikisi nazariyatı dersleri aldı. Üsküdar 
Musiki Cemiyeti'ne girdi ve Emin Ongan'dan 
pek çok eser meşketti. Bu arada büyük tamburi 
İzzettin Ökte'den tambur dersleri aldı. 1950'de 
amatör olarak İstanbul Radyosu'nda saz 
eserleri çalışmaya başladı. 1956'da Türk 
Musikisi Kütüphanesi'nin yönetimine getirildi. 
Aym zamanda radyoda solo ve koro emisyon­
larına katılıyordu. 1968'den 1981'e kadar rad­
yoda tamburi olarak çalıştı. Bu arada 1975'te 
açılan İstanbul Türk Musikisi Devlet Konserva- 
tuvarı'nda (şimdiki İTÜ Türk Musikisi Devlet 
Konservatuvarı) öğretim görevlisi olarak çalış­
maya başladı. Bu görevini halen sürdürüyor. 
Pek çok öğrenci yetiştirdi. 15 saz eseri, 50 kadar 
şarkı, Sazkar makamında Mevlevi Ayın'i Şerif'i 
ve 20 kadar da ilahi besteledi.
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